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Lan honetan, entzundako hizkuntzaren inputa (kantitatea) aintzat hartuta, 2-3 
urte bitarteko jaiotzetiko elebidun baten komunikazio garapen goiztiarra aztertu da, 
euskaran eta gaztelanian. Haurraren komunikazio garapen goiztiarra aztertzeko 
gurasoek emandako informazioetan oinarrituta dagoen MacArthur-Bates tresnaren 
bitartez burutu da datu-bilketa. Euskararako egokitzapena (Barreña, Garcia, 
Ezeizabarrena, Arratibel, Olano, Barnes, Petuya eta Colina, 2008) eta gaztelaniarako 
egokitzapena (Lopez-Ornat, Gallego, Gallo, Karaousou, Mariscal eta Martinez, 2005) 
baliatu dira datuak biltzeko. Bi egokitzapen hauez gain, KGNZ-III (Garcia, Barreña, 
Ezeizabarrena, Almgren, Arratibel eta Barnes, 2013) ere baliatu da azken datu bilketan 
datuak biltzeko.  
Haurraren inguruan egiten diren hizkuntzek eragina dute haurraren hizkuntzaren 
garapenean (Barreña, Ezeizabarrena eta Garcia, 2008), eta hortaz, haur elebidunen 
hizkuntza jabekuntza aztertzerakoan, aintzat hartzekoa da hizkuntza bakoitzean haurrak 
entzuten duen kantitatea. Haurraren amak emandako informazioetan oinarrituta, haurrak 
entzuten duenaren %75a euskarazkoa eta %25a gaztelaniazkoa dela ondorioztatu da. 
Gurasoak euskaraz mintzatzen zaizkio haurrari, eta amona gaztelaniaz. Gurasoek beren 
artean gaztelaniaz hitz egiten dute.  
Haurraren komunikazio garapen goiztiarra aztertzerakoan, hiztegia ez ezik 
gramatika ere aztertu da (hitzak nola esaten dituen, hitz-amaierak, adizkiak eta esaldien 
konplexutasuna) eta luzaroko datu-bilketa eraman da aurrera. Haurrak entzuten duen 
hizkuntzaren kantitatea aintzat hartuta, honakoa da lanaren helburua: batetik, haurraren 
euskarako eta gaztelaniako datuak alderatu dira, bi hizkuntzetan orekatua/ desorekatua 
den jakin nahi baita. Bestetik, haurraren datuak “datu normatibo”ekin alderatu dira (bere 
adinkideen datuekin), adinkide dituen haurrekiko nolako hizkuntza-jabekuntza 
erakusten duen ere jakin nahi baita.  
Inputaren ezaugarrietan oinarrituta, batetik, haurrak gehiago entzuten duen 
hizkuntzan garapen goiztiarragoa, eta gutxien entzuten duen hizkuntzan garapen 
motelagoa erakustea espero da. Bi hizkuntzetan asimetria erakustea espero da. Bestetik, 
euskaran euskaldun elebakarren pare egotea eta gaztelanian gaztelaniadun elebakarrek 
baino garapen motelagoa erakustea aurreikusi zitekeen.  
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Inputaren ezaugarrietan oinarrituta egindako aurreikuspenekin bat datozen eta ez 
datozen emaitzak atera dira. Batetik, bi hizkuntzen arteko oreka/ desorekari 
dagokionean, aurreikuspenak bete dira. Euskaran, gehiago entzuten duen hizkuntzan, 
gaztelanian, gutxiago entzuten duen hizkuntzan, baino garapen goiztiarragoa erakusten 
du haurrak. Honela, datuek bi hizkuntzen garapena asimetrikoa dela erakusten dute. 
Bestetik, haurraren datuak “datu normatibo”ekin parekatzerakoan, hein handi batean 
aurreikuspenak bete badira ere, ez dira guztiz bete. Espero bezala, euskarako datuek 
euskaldun elebakarren pare jartzen dute haurra, eta gaztelaniako datuek gaztelaniadun 
elebakarren azpitik. Hala ere, entzundakoaren kantitatea aintzat hartuta, espero baino 
garapen motelagoa erakusten du haurrak gaztelanian. 
 Lan honetan, entzundako hizkuntzaren kantitateak hizkuntza jabekuntza 
elebidunean eragina duela ikusi da. Hala ere, haurrak gaztelania gazteleradun 
elebakarrek baino motelago garatzea espero bazen ere, emaitzek erakusten dutena baino 
garapen aurreratuagoa  aurreikusi zitekeen hiztegiaren eta gramatikaren jabekuntzan, 
betiere entzundakoaren kantitatea aintzat hartuta.  
Haurrek entzuten duten inguruko hizkuntza guztiak ez du eragin bera haurren 
hizkuntza jabekuntzan (Ezeizabarrena eta beste, in press). Honela, hizkuntza bakoitzean 
entzundakoaren kantitateak eragina izateaz gain, haurrari berari egiten zaion hizkuntzak 
berebiziko garrantzia duela ikusi da, hots, ez dela parekoa gurasoek haurrari euskaraz 
egitea eta haurrak gurasoen elkarrizketak gaztelaniaz entzutea. Inguruko hizkuntzek 
eragina dute haurrarengan, baina entzuten den guztiak ez du modu berean eragiten. 
Hizkuntzaren “esposizio zuzenak” eta “zeharkako esposizioak” ez dute eragin bera 










Lan honetan 2-3 urte bitarteko jaiotzetiko elebiduna den haur baten hizkuntza 
jabekuntza edo komunikazio garapena aztertu da, entzundako bi hizkuntzen kantitatea 
aintzat hartuta. Haurra elebiduna da, txikitatik euskara eta gaztelania entzun baititu 
gurasoen ahotik. Entzundakoaren inputa (entzundako hizkuntza-kantitatea) kontuan 
hartuta, haurraren bi hizkuntzen hizkuntza jabekuntza goiztiarra nolakoa den ikusi nahi 
izan da.  
Haur baten hizkuntza jabekuntza elebakarra, elebiduna zein eleanitza izan 
daiteke. Hizkuntza jabekuntza elebiduna familian bi hizkuntza entzun dituzten haurrek 
duten hizkuntza jabekuntza da (Barreña eta Almgren, 2000). Lan honetan 
elebitasunaren definizio ezberdinak ikus daitezkeela azaltzen  dute autoreek eta beraien 
ustez elebitasunaren kontzeptua ezin daiteke bakarra izan, izan ere, haurrek 
elebitasunera heltzeko jarraitzen dituzten bideak ugari dira. Esaterako, haur batzuek 
familian eskuratzen dute elebitasuna, eta beste batzuek, eskolan. 
 De Houwer (2009) lanean haur txiki elebidunak bi taldetan bereizten dira. Alde 
batetik, “jaiotzetiko elebidunak” daude eta bestetik, “ondoz ondoko elebidunak”. Izenek 
iradokitzen duten moduan, jaiotzetiko elebidunak jaiotzatik bi hizkuntza entzun 
dituztenak dira eta ondoz ondoko elebidunak bigarren hizkuntza goiztiarra dutenak, 
baina jaiotzatik bi hizkuntza entzun ez dituztenak edota bi hizkuntzak etxean ikasi ez 
dituztenak.  
Hizkuntza jabekuntza elebiduna dela ziurtatzeko, Barreñak eta Almgrenek hiru 
aldagai proposatzen dituzte. Lehenik, haurrak hizkuntzak noiztik entzuten dituen hartu 
behar da kontuan. Adibidez, McLaughlin-entzat (1978) nahikoa da bi hizkuntzak hiru 
urte izaterako entzutea “haurra elebidun”tzat hartzeko. Aldiz, Padilla & Lindholm-
entzat (1978) bi hizkuntzak jaiotzatik entzun behar ditu haurrak “jabekuntza elebiduna” 
izan dadin. De Houwer-en aburuz (1978) nahikoa izango da hilabetea izan aurretik bi 
hizkuntzak entzutea haurrak “jabekuntza elebiduna” izan dezan. Barreña eta Almgrenek 
dioskute nazioarteko ikerlari gehienen aburuz hizkuntza baten jabekuntza elebiduntzat 
hartzeko hizkuntza biak oso txikitatik entzun eta ikasi behar dituztela haurrek. 
Bigarrenik, entzundakoaren kantitatea aintzat hartu behar da hizkuntza jabekuntza 
elebiduntzat hartzeko. Haurraren hizkuntza jabekuntza elebiduna izan dadin, 
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nolabaiteko hizkuntza bien arteko oreka beharrezkoa da. Hirugarrenik, entzundako 
hizkuntzaren edo inputaren bereizketari erreparatu behar zaio. Ikerlari gehienek 
garrantzi handia ematen diote “pertsona bat hizkuntza bat” (Ronjat, 1913) leloari. Hau 
da, lagun bakoitzarekin beti hizkuntza bera erabiltzea, eta ondorioz, haurrak bi 
hizkuntzak bereizita entzutea. Halere, Barreña eta Almgrenek gogora ekartzen dute ez 
dela ahantzi behar gehienetan haurrak laster batean jabetzen direla gurasoek hizkuntza 
bat darabiltela elkarrekin ari direnean.  
Haur elebidunek hizkuntzak bereizteko duten gaitasunaren gainean bi iritzi 
daude. Alde batetik, haur elebidunen datuak aztertuta Volterra eta Taeschner (1978) eta 
Redlinger eta Park (1980) lanetan haur elebidunek gramatika eta hiztegi bakarra 
dituztela ondorioztatzen da, honela ikerlari hauen aburuz haur elebidunek ez dituzte bi 
hizkuntzak hasiera-hasieratik bereizten. Hala ere, onartzen dute hiru urte ingururekin 
haurrek bi hizkuntzak bereizten dituztela. Bestalde, ikertzaile askok aurkako iritzia dute, 
De Houwer (1995), Genesse eta beste (1995), Deuchar eta Quay (2000), Bel (2001) 
edota Genesse (2003) lanetan ikus daitekeen bezala. Azken ikerlari hauen aburuz, 
haurrak bi hizkuntzak bereizteko gai dira hasieratik. Bi hizkuntzak aldi berean eta 
bereizita entzunez gero, bereizita garatzen ditu haurrak bi hizkuntzak garapenaren 
hasiera-hasieratik (Barreña eta beste, 2008).  
Jaiotzetiko elebidunek bi hizkuntza entzuteak ez du esan nahi bi hizkuntzetan 
maila bera izango dutenik, ezta biak menperatuko dituztenik ere (De Houwer, 2009). 
Ezberdindu egin behar da jabekuntza elebiduna izatea eta hizkuntza bi menderatzea. 
Izan ere, haur baten hizkuntza jabekuntza elebidunak ez dakar berarekin etorkizunean 
nahi eta ez bi hizkuntzak erabat menderatzea edota bietan erosotasunez hitz egitea 
(Barreña eta Almgren, 2000).  
De Houwerrek ere azaltzen duen moduan, posible da jaiotzetiko haur elebidun 
batek txikitatik bi hizkuntza entzun arren biak hitz egitera ez iristea, biak ulertu arren. 
Jaiotzatik bi hizkuntza entzun, baina hizkuntza bakarra hitz egitera iritsi direnei, 
“elebidun pasiboak” deitzen zaie, haurtzaroan bi hizkuntza entzun badituzte ere eta biak 
ulertzen badituzte ere, bakarra hitz egitera iritsi direlako. Batzuetan pentsatu izan da 
jaiotzetiko elebidunek bi hizkuntzak maila berdinean menperatzen dituztela, baina ez da 
beti horrela izaten.  
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De Houwerrek diosku haurrak jaiotzatik bi hizkuntza entzun baditu, normalena 
haurrak bi hizkuntza horiek familian entzun izana dela. Sarritan, jaiotzatik elebidun 
diren haurren gurasoak hizkuntza ezberdinetako hiztunak izaten dira, eta hortaz, haurrari 
bi hizkuntzatan hitz egiten diote, guraso bakoitzak batean. Bada De Houwerrek azaltzen 
duen etxeko beste egoera bat. Kasu honetan, gurasoak elebidunak dira eta bi hizkuntza 
hitz egiten dituzte. Horrela, euren artean hizkuntza batean egin, baina haurra jaiotakoan 
haurrari dakiten beste hizkuntzan hitz egitea erabakitzen dute gurasoek. Hortaz, etxean 
bi hizkuntza hitz egiten dituzte familia hauetan. Horrela, haurra jaio aurretik bikote 
elebakarra osatzen bazuten ere, familia izandakoan familia elebidun bilakatzen dira. 
Hau gertatzeko arrazoiak anitzak izan daitezke, hala nola, gurasoek hitz egiten duten 
hizkuntza bakarraz gain haurrari beste hizkuntza bat erakutsi nahi izatea. Euskal Herrian 
ere badira horrelako egoerak. Badira gurasoak, non beraien arteko eguneroko bizitza 
gaztelaniaz egiten duten arren, haurra jaiotakoan haurrari euskaraz hitz egiteko hautua 
egiten duten. 
Aldi-bereko haur elebidun batzuek bi hizkuntzak orekatuta entzunda jaiotzatik 
garapen paraleloa erakutsi dezakete bi hizkuntzetan, hau da, bi hizkuntzak elebakarrek 
bezala garatu ditzakete. Hala ere, ez dira gutxi bi hizkuntzak orekatuta entzunda ere bi 
hizkuntzetan erritmo ezberdina erakusten duten haur elebidun goiztiarrak. Haur hauek 
“hizkuntza indartsu” bat eta “hizkuntza ahul” bat dutela esan izan da (Ezeizabarrena, 
Garcia, Almgren eta Barreña, in press). 
Haurraren inguruan egiten diren hizkuntzek eragina dute haurraren hizkuntzaren 
garapenean (Barreña, Ezeizabarrena eta Garcia, 2008). Barreña eta beste (2008) lanak 
euskararen presentzia-mailak, hots, haurrak euskara entzuten pasatzen duen denborak 
eragina duela haurraren hizkuntza garapenean erakutsi du, eta orokorrean, haurraren 
inguruan egiten diren hizkuntzek eragina dutela haurraren hizkuntza garapenean. 
Honenbestez, ohikoa da haurrak gehiago entzuten duen hizkuntzan garapen bizkorragoa 
erakustea, hiztegi aberatsagoa edota gramatika garatuagoa erakutsiz. 
Barreña eta beste (2008) lanean jasotako inputak elebitasunari eragiten diola 
baieztatzen da. Hau kontuan hartuta, euskara entzuten duten haur elebidunak hiru 
multzotan sailkatzen dituzte entzundako hizkuntzaren araberako aldagaia kontuan 
hartuz. Lehenengo multzoan, “euskaldun elebakarrak” deitutakoak daude 
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(entzundakoaren >%90 euskaraz izan dutenena). Bigarren multzoan, elebidunak izanik 
“euskara nagusidun elebidun” deitutakoak daude (entzundakoaren %60tik %90era 
euskarazkoa izan dutenena) eta, azkenik, hirugarren multzoan, “erdara nagusidun 
elebidun” deitutakoak daude (euskara, entzundakoaren %60 baino gutxiago izan 
dutenena). Entzundako hizkuntzaren eragina haur euskaldun txikien gramatika-
garapenean (2008) lanean erdara nagusi duten elebidunek beste bi taldetakoek baino 
emaitza apalagoak erakusten dituzte euskararen garapenari dagokionean, salbuespenik 
gabe. Euskara nagusi dutenek (elebakarrek zein elebidunek) erdara nagusi duten 
elebidunen taldeari alde esanguratsua ateratzen diote. Euskaldun elebakarren artean eta 
elebidun izanik euskara nagusitzat dutenen artean, aldiz, ez da alde esanguratsurik 
ikusten. 
Haurrek entzuten duten inguruko hizkuntza guztiak ez du eragin bera haurren 
hizkuntza jabekuntzan (Ezeizabarrena eta beste, in press). Entzundako hizkuntzaren 
“esposizio zuzena” eta “zeharkako esposizioa” bereizi behar dira.  “Esposizio zuzena” 
haurrari zuzenean egiten zaion hizkuntzarena izango da. “Zeharkako esposizioa” 
haurrari zuzenean egiten ez zaiona izango da, hau da, telebistan entzuten duena edota 
bere ingurukoek egiten duten hizkuntza, baina ez berari zuzenean egiten zaiona.  
Lana burutzeko gurasoen informazioetan oinarritzen den MacArthur-Bates 
tresna baliatu da. Tresnak haurrak entzundako hizkuntzaren inguruko informazioa 
jasotzea ahalbidetzen du. Tresnaren helburu nagusia haurren hizkuntza eta komunikazio 
garapen goiztiarra neurtzea da, haurren hizkuntzarako  gaitasuna neurtzen duen aldetik. 
Euskararako egokitzapena eta gaztelaniarako egokitzapena baliatu dira lan honetan. 
MacArthur-Bates tresnan gurasoak dira haurraren garapenaren berriemaileak.  
Bi datu-bilketa metodo baliatu daitezke haurren hizkuntza jabekuntza 
aztertzerakoan: “metodo transbertsala” eta “luzaroko metodoa”. Metodo 
transbertsalaren bitartez haur askoren datu-bilketa burutu daiteke, metodoak haur 
askoren datuak biltzeko aukera ematen baitu. Modu honetan, haur kopuru handi samar 
baten datuak biltzen direnez, orokorpenak egiteko aukera izaten da. Luzaroko metodoa, 
aldiz, haur bakar baten datu-bilketa burutzeko baliatzen da eta ikerketa denboran 
luzatzen da metodo transbertsalarekin ez bezala. Luzaroko metodoa subjektuaren edo 
parte hartzailearen menpekoa da, izan ere, ikerketak irauten duen denbora tartean 
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subjektuak aukera izan behar du ikerketan parte hartzeko. Luzaroko metodoak badu 
muga bat, egiazki, haur bakar baten datuak biltzen direnez, ez dago orokorpenak egiteko 
aukerarik. Bi metodoen ahulguneak saihestearren autore batzuek bien arteko 
konbinaketa bat proposatu izan dute. Bien arteko konbinaketa hau metodo sekuentziala 
izenaz ezagutzen da (Serra, 2000).  
MacArthur-Bates tresna bera eta gainerako hizkuntzetan egin diren 
egokitzapenak metodo transbertsalaren bitartez burututakoak dira, haur askoren datu 
bilketa eraman baitute aurrera adituek, ondoren orokorpenak egin ahal izateko. Lan 
honetan, MacArthur-Bates tresna erabilita datu-bilketarako luzaroko metodoa baliatu 
da, haur bakar baten datuak bildu baitira lau hilabeteren buruan. 
Ingurune euskalduneko haur elebidun baten datuak eskuratu nahi ziren, bi 
hizkuntzen garapena ikusteaz gain, gaztelania euskara baino gutxiago entzunda bi 
hizkuntzen arteko oreka/ desoreka nolakoa den ikusteko. Horrela, Ordiziako haur baten 
hizkuntzazko informazioak baliatuz lana burutzea erabaki zen.  
Haurrak entzuten dituen hizkuntzek haurraren hizkuntzen garapenean eragina 
dutela aintzat hartzen da lan honetan. Modu honetan, haur baten euskararen eta 
gaztelaniaren hizkuntza jabekuntza aztertu nahi da, entzun dituen hizkuntzek uste den 
bezala eragina dutela frogatzeko asmoarekin. Gehien entzuten duen hizkuntzan, 
euskaran, garapen bizkorragoa erakustea eta gutxien entzuten duen hizkuntzan, 
gaztelanian, garapen motelagoa erakustea espero da, eta lanaren helburua hau honela 
den ikustea da, hots, entzundako hizkuntzaren kantitateak haurraren hizkuntza 
garapenean eragina duen ikustea da helburua.  
Bi alderaketa egingo dira horretarako. Batetik, haurrak euskaran eta gaztelanian, 
bi hizkuntzetan, duen hizkuntza jabekuntza alderatuko da, jabekuntza orekatua ala 
desorekatua den ikusteko. Bestetik, haurraren euskarako datuak euskarako 
egokitzapeneko “datu normatibo”ekin eta gaztelaniako datuak gaztelaniako 
egokitzapeneko “datu normatibo”ekin alderatuko dira.  
Haurrak bi hizkuntzak berdin garatu ditu, ala hizkuntza bat bestea baino gehiago 
garatu du? Gehiago entzun duen hizkuntzan garapen goiztiarragoa erakusten al du 
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haurrak? Ikerketa enpirikoa eraman da aurrera haurraren hizkuntza jabekuntza nolakoa 
den jakiteko.  
2. L-ren ikerketa longitudinala 
2.1. Parte-hartzailea eta inguru soziolinguistikoa 
Haurrari Laia ezizenaz deituko zaio hemendik aurrera. Ezizena haurraren datu 
pertsonalak babesteko asmoarekin baliatuko da, anonimotasuna gordetzeko. Haurraren 
gurasoen baimena eta Batzorde Etikoaren baimena eskuratu dira lana egin ahal izateko.  
Datu bilketa hasterako Laiak 2;8ko adina zuen eta bukatzerako 3;0ko adina, 
hortaz, datu bilketa lau hilabeteren buruan egin da.  
Laia haur elebiduna da, bi hizkuntzak entzuten baititu etxean 
egunerokotasunean. Hala ere, zalantzak badira jaiotzetiko elebiduna den ala ondoz 
ondoko elebiduna den erabakitzerako garaian. Ondoz ondoko elebiduna etxean 
hizkuntza bakarra entzun duen eta ondoren bigarren hizkuntza goiz ikasi duen haurra 
litzateke eta jaiotzetiko elebiduna txikitatik etxean bi hizkuntza entzun dituena. Haur bat 
elebiduna denean eta jaiotzetiko elebiduna ala ondoz ondoko elebiduna dela erabaki 
behar denean, garrantzitsua da haurraren datuak kontuan hartzea. Modu honetan, perfil 
soziolinguistikoari erreparatu behar zaio, etxeko sozializazioari batez ere. 
Etxeko sozializazioari dagokionean, etxeko hizkuntzak bi dira: euskara eta 
gaztelania. Gurasoak elebidunak dira, ondoz ondoko elebidunak. Batak etxean euskara 
bakarrik jaso zuen bere haurtzaroan eta ondoren eskolatze garaian ikasi zuen gaztelania. 
Besteak, aldiz, etxean gaztelania jaso zuen eta ondoren nerabezaroan hasi zen 
euskararekin. Hortaz, gurasoek badakite euskaraz hitz egiten eta haurrari euskaraz hitz 
egiten diote, bai amak eta bai aitak. Hau honela izanda ere, gurasoek beren artean 
gaztelaniaz hitz egiten dute, eta hortaz, haurrak etxean bi hizkuntza entzuten ditu jaio 
zenetik, euskara eta gaztelania.  
Haurraren elebitasun motari dagokionean, bi modutan pentsatu daiteke. Batetik, 
haurrari gurasoek hizkuntza bakarrean egiten diotenez, pentsatu daiteke haurra ondoz 
ondoko elebiduna dela. Bestetik, kontuan hartzen bada gurasoek haurrari euskaraz hitz 
egin arren haurrak etxean egunerokotasunean bi hizkuntza entzuten dituela, jaiotzetiko 
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elebiduna dela pentsatu daiteke. Lan honetan Laia jaiotzetiko elebiduntzat hartuko da, bi 
hizkuntzak jaiotzatik entzun baititu etxean.  
Etxean euskara eta gaztelania entzuten dituela aintzat hartzea garrantzitsua da, 
baina etxeko sozializazioarekin ingurune soziolinguistikoa ere kontuan hartzea komeni 
da. Haurra ingurune euskaldunekoa (Ordizia) da eta euskarak presentzia esanguratsua 
du bertan. Hala ere, gaztelaniak ere badu indarra haurraren inguru soziolinguistikoan. 
Ordizia ez da euskara hutsean bizi den herria eta honek hizkuntza erabileran garrantzia 
du. Egia da haurra txikia dela oraindik, baina kalean entzuten duen hizkuntza 
garrantzitsua izan daiteke haurraren hizkuntza jabekuntzan. Etxean gaztelania eta 
euskara entzuten dituen moduan, kalean ere gaztelania eta euskara, biak, entzuten ditu. 
Ordiziako datu soziolinguistikoei dagokienean, kale-erabilera eta hizkuntza-
gaitasunaren datuak ekarri dira lan honetara.  
Ordiziako hizkuntza-gaitasunari dagokionean eta “Ordiziako euskara atala”ko 
2011ko datuak aintzat hartuta, elebidunak %57´2, elebidun hartzaileak %20´96 eta 
erdaldun elebakarrak %21´81 dira. Kaleko erabilerari dagokionean, haurrak dira euskara 
gehien erabiltzen dutenak (%57), gero gazteak (%44´10), gero helduak (%30´10) eta 
gero adinekoak (%24´8). Oro har, datu hauen arabera, badirudi zenbat eta gazteago, 
orduan eta euskararen erabilera handiagoa dela. Kale-erabileraren datuek iradokitzen 
dute haurrak bakarrik daudenean nabarmen gehiago hitz egiten dutela euskaraz (%62´8) 
eta euskara gutxiago entzuten da helduen artean, batez ere haurrik inguruan ez denean 
(%24´6). Aipatzekoa da, iturri honen arabera, Ordiziako erdigunean duela 18 urte 
egindako neurketen arabera %23´4koa zela euskararen erabilera, eta gaur egungo 
erdigunean egindako neurketek euskararen erabilera %44´1ekoa dela iradokitzen dute 
(Ordiziako Euskara Atala, 2010).  
MacArthur-Bates tresnak haurrek entzundako hizkuntzen inguruko datuak 
biltzea ahalbidetzen du. Horretarako, haurrak zaintzaile (ama, aita, irakaslea, amona …) 
bakoitzarekin zenbat denbora igarotzen duen astean zehaztea eskatzen zaie gurasoei 
galdesorta betetzerakoan, eta zein hizkuntzatan egiten dion horietako bakoitzak haurrari. 




Laia D ereduan dago eskolatuta, beraz eskolan euskaraz mintzatzen zaizkio 
irakasleak. Astean zehar egunean zazpi ordu ematen ditu amarekin eta lau ordu 
aitarekin. Asteburua bi gurasoekin igarotzen du. Esan bezala, gurasoak euskaraz 
mintzatzen zaizkio Laiari, baina kontuan hartu behar da ama, aita eta Laia daudenean, 
gurasoen arteko elkarrizketak gaztelaniaz entzuten dituela haurrak, eta hortaz, bi 
hizkuntza entzuten dituela, euskara eta gaztelania. Amonarekin astean 3tan 2 ordu 
egoten da haurra, gutxi gora behera, eta amona gaztelaniaz mintzatzen zaio haurrari. 
Datu bilketak iraun bitartean, aitarekin eta amarekin Laia egon den denbora ez da 
aldatu, baina haurraren amak esanda, amonarekin astean denbora gutxiago pasa du datu 
bilketaren erdialdetik amaierara.  
Laiaren amak emandako informazioetan oinarrituta, Laiak hizkuntza bakoitzean 
ehunekoetan zenbat entzuten duen ondorioztatu daiteke. Laiak entzuten duenaren %75a 
euskaraz dela eta gainontzeko %25a gaztelaniaz dela iradokitzen digute haurraren amak 
emandako informazioek. Arestian aipatutako Barreña eta beste (2008) laneko euskaldun 
elebidunen sailkapenaren arabera, Laiak entzuten duenaren %75a euskarazkoa izanik, 
bigarren multzoan aurkitzen da, “euskara nagusidun elebidun” deiturikoen taldean 
(entzundakoaren %60tik %90era euskarazkoa dutenen taldean). 
2.2. Tresna 
Batetik, Komunikazio Garapena Neurtzeko Zerrenda (KGNZ) (Barreña eta 
beste, 2008) baliatu da euskarako datuak biltzeko eta datuak interpretatzeko. Bestetik, 
Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur (Lopez-Ornat eta beste, 2005) 
baliatu da gaztelaniako datuak biltzeko eta interpretatzeko. Bi egokitzapen hauen 
jatorrizkoa ingelesez sortutako MacArthur-Bates Communicative Development 
Inventories (CDI) (Fenson, Dale, Reznick, Thal, Bates, Hartung, Pethick eta Reylli, 
1993) tresna da. 
Tresnak haurrak entzundako hizkuntzaren inguruko informazioa jasotzea 
ahalbidetzen du eta helburu nagusia haurren hizkuntza eta komunikazio garapen 
goiztiarra neurtzea da. CDIak hizkuntza bakoitzaren inguruko garapen linguistiko eta 
komunikatiboaren profila ematen digu eta haur bat dagokion adin ebolutiboan kokatzen 
du. Tresnak hizkuntzaren garapenean haurrak izan ditzakeen atzerapen edo arazoak 
identifikatzen lagundu dezake.  
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MacArthur-Bates tresna 64 hizkuntzetara egokituta dago, tartean euskarara eta 
gaztelaniara. Horrela, CDIak hizkuntzen artean konparaketak egitea ahalbidetzen du. 
Modu honetan, haurren elebitasun maila neurtzeko baliabideak eskaintzen ditu tresnak 
eta lan honetan modu honetan baliatu da tresna.  
Tresna honetan haurren hizkuntza jabekuntza goiztiarraren inguruko datuak 
gurasoen informazioen bitartez eskuratzen dira. CDI tresnaren euskararako 
egokitzapena egin duten adituek diote 90eko hamarkadaren hasieratik gaur egun arte 
gurasoek betetako galdetegien erabilerak gero eta garrantzi handiagoa duela garapen 
goiztiarraren gaitasun komunikatibo eta linguistikoa neurtzerakoan. Modu honetan, 
ikerkuntza edo ebaluazio klinikoetako hizkuntza-lagin edo froga estrukturatuago eta 
estandarizatuagoen osagarri egokiak iruditzen zaizkie adituei gurasoen informazioak. 
KGNZren egileek dioskute gurasoen informazioak saio klinikoetan jasotzen diren 
informazioak bezain adierazgarriak izan daitezkeela, gurasoen informazioetan hurbileko 
datuak biltzen baitira.  
MacArthur-Bates tresnaren euskararako egokitzapenak hiru galdesorta ditu, 
Lehen KGNZ, Bigarren KGNZ eta Hirugarren KGNZ. 8-50 hilabete bitarteko haurren 
datuak eskuratzea ahalbidetzen dute hiru galdesortek. Lehenengo galdesortak (Hitzak 
eta Keinuak) 8-15 hilabete bitarteko haurren hizkuntza garapen goiztiarraren berri 
ematen du, bigarren galdesortak (Hitzak eta esaldiak) 16-30 hilabete bitarteko haurrena 
eta hirugarren galdesortak 30-50 hilabete bitartekoena. Lan honetan bigarren eta 
hirugarren galdesortak baliatu dira datuak biltzeko.  
Bigarren galdesorta (Bigarren KGNZ) bi  atal nagusik osatzen dute. Lehenengo 
atalak informazio lexikoa jasotzen du (hitzei buruzko informazioa) eta bigarren atalak 
gramatika biltzen du (gramatika-markei eta esaldiei buruzko informazioa). Lehenengo 
atalak, Haurrek esaten dituzten hitzak atalak, bi azpiatal ditu. Lehenengo azpiatala 
Ekoizten dituen hitzen zerrenda da. Bigarren azpiatala Haurrak hitzak nola erabiltzen 
dituen da eta bertan iraganaz, etorkizunaz eta bertan ez dauden objektu eta pertsonez 
haurra nola aritzen den jakiteko galderak daude. Bigarren atala, Esaldiak eta gramatika 
deiturikoa, lau azpiataletan banatuta dago. Lehenengo azpiatala Hitz amaierak da eta 
plural, kasu eta aspektu marken ekoizpenaren berri ematen du. Bigarren azpiatala 
Adizkiak da eta oinarrizko aditz laguntzaileen eta aditz trinkoen ekoizpenaren berri 
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ematen du. Hirugarren azpiatala Haurra hasita al dago hitzak lotzen? izenekoa da eta 
laugarren azpiatala Esaldien konplexutasuna izenekoa. Azken azpiatal honetan garapen 
morfosintaktikoaren urrats garrantzitsuenak biltzen dira.  
Laiaren euskarako datuak biltzeko Bigarren KGNZ baliatu da, azken datu 
bilketan izan ezik, non Hirugarren KGNZ baliatu zen, Haur euskaldunen komunikazio-
garapena neurtzen 30-50 hilabete bitartean: MacArthur-Bates CDI-III tresnaren euskal 
bertsioa (Barreña eta beste, 2013). Egokitzapena MacArthur-Bates Communicative 
Development Inventories: Level III (CDI-III)-rena da. Galdesorta hau 30-50 hilabete 
bitarteko haurren hizkuntza garapen goiztiarraren berri emateko prestatuta dago. CDI-a 
64 hizkuntzetara egokitu bada ere, CDI-IIIa hizkuntza gutxi batzuetara besterik ez dago 
egokituta. Oraingoz, Erresuma Batuko ingelesera (Oliver eta beste, 2002) eta euskarara 
egokitu da, eta Mexikoko gaztelaniara (Jackson-Maldonado, 2011) eta suedierara 
(Eriksson, 2011) egokitzen ari dira.  
CDI-IIIren euskararako egokitzapenak, oro har, jatorrizko bertsioaren egiturari 
jarraitzen dio. Hala ere, euskal morfologia ingelesekoa baino konplexuagoa denez, item 
kopuru gehiago ditu euskararako egokitzapenak morfologia itemen eta konplexutasun 
gramatikalaren ataletan (Barreña eta beste, 2013). Honako atal hauek ditu KGNZ-IIIk: 
Hitz zerrenda, Hitz-amaierak, Adizkiak, Hitzak lotzen, Esaldien adibideak, Egiturak eta 
Esaldien erabilera.   
MacArthur-Bates tresnaren gaztelaniarako egokitzapenak bi galdesorta ditu, 
lehena eta bigarrena, baina ez du CDI-IIIren egokitzapenik. Lehenengo galdesortak 8-16 
hilabete bitarteko haurren hizkuntzazko datuak eskuratzea ahalbidetzen du eta bigarren 
galdesortak 16-30 hilabete bitarteko haurrena. Lan honetan gaztelaniako bigarren 
galdesorta baliatu da eta hiru atal ditu: bokalizazioak, hitzak eta gramatika.  
Lehenengo atalak Vocalizaciones atalak, azpiatal bakarra du. Atal hau berria da 
MacArthur-Bates inbentarioen artean, gaztelaniarako egokitzapenean agertzen baita atal 
hau lehenengo aldiz. Bigarren atalak, Palabras atalak, hiru azpiatal ditu. Lehenengo 
azpiatala Desarrollo del vocabulario izenekoa da eta bertan haurraren lexikoaren 
bilakaeraren berri ematen da. Bigarren azpiatala Vocabulario izenekoa da eta haurrak 
esaten dituen hitz zerrenda baten berri ematen du. Hirugarren azpiatala Usos del 
lenguaje izenekoa da eta hizkuntzaren erabileraren berri ematea du helburu. 
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Gaztelerarako egokitzapeneko bigarren galdesortako hirugarren atala Gramática deitzen 
da eta bost azpiatalez osatuta dago. Lehenengo azpiatala Terminaciones de las palabras 
deiturikoa da eta bertan morfologia nominalaren ebaluatzea eramaten da aurrera. 
Bigarren azpiatala Verbos difíciles deiturikoa da eta azpiatal honetan aditz irregularrak 
dira aztergai daudenak. Hirugarren azpiatala Palabras sorprendentes izenekoa da eta 
bertan erregela morfosintaktikoen orokortzeak dira hizpide daudenak. Laugarren 
azpiatala Combinación de palabras izenekoa da eta haurrek elkartzen dituzten 
lehenengo hitzen inguruko informazioa biltzen da atal honetan. Azken azpiatalean, 
Complejidad morfosintáctica deiturikoan, garapen morfosintaktikoaren inguruko 
informazioa biltzen da.  
Euskararako egokitzapena (Lehenengo KGNZ eta Bigarren KGNZ) burutzeko 
1.417 subjekturen datuak eskuratu zituzten. Lehenengo galdesorta 442 haurren gurasoek 
bete zuten eta bigarren galdesorta 975 haurren gurasoek. KGNZ-III burutzeko 1.024 
subjekturen datuak eskuratu zituzten.  
 Gaztelaniarako egokitzapena burutzeko 1.005 subjekturen datuak eskuratu 
zituzten. Lehenengo galde sorta 412 haurren gurasoek bete zuten eta bigarren galde 
sorta 593 haurren gurasoek.  
2.3. Datu-bilketaren antolaketa 
Lan honetan asmoa Laiaren hizkuntza jabekuntzaren garapena aztertzea denez 
eta Laia elebiduna denez, hizkuntza bakarra aztertuko balitz ez litzateke informazio 
guztia jasoko, hau da, Laiaren hizkuntza jabekuntzaren atal bat aztertu gabe geldituko 
litzateke. Hortaz, garrantzitsua da epe batez (lan honetan lau hilabetez) hizkuntza 
garapen osoa aztertzea, hots, euskarako eta gaztelaniako hizkuntza garapena aztertzea. 
Gainera, Laiaren hizkuntza jabekuntzaren garapena aztertzearekin, Laiaren elebitasuna 
datu-bilketa egindako epean nolakoa den ere jakin nahi da, kontuan hartu behar baita 
elebitasunaren garapen osoa, haurraren benetako hizkuntza jabekuntzaren ezagupenera 
heltzeko.  
Laiaren hizkuntza garapenaren azterketan ez dira euskarako eta gaztelaniako 
egokitzapenetako atal guztiak baliatu. Honakoa da egindako analisia:  
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Lehenik, Bigarren KGNZko lehenengo ataleko lehenengo azpiatala eta 
gaztelaniako egokitzapeneko bigarren ataleko bigarren azpiatala aztertu dira, Hitz 
zerrenda eta Vocabulario azpiatalak zehazki. Modu honetan, haurrak hizkuntza 
bakoitzean duen hiztegiaren garapena neurtu nahi izan da. KGNZ-IIIko Hitz zerrenda 
atala ere baliatu da (azken datu-bilketan soilik).  
Bigarrenik, Bigarren KGNZko lehenengo ataleko bigarren azpiatala eta 
gaztelaniako egokitzapeneko bigarren ataleko hirugarren azpiatala aztertu dira. Haurrak 
hitzak nola erabiltzen dituen eta Usos del lenguaje azpiatalak zehazki. 
Hirugarrenik, Bigarren KGNZko bigarren ataleko lehenengo azpiatala eta 
gaztelaniako egokitzapeneko hirugarren ataleko lehenengo azpiatala aztertu dira, Hitz 
amaierak eta Terminaciones de las palabras azpiatalak. KGNZ-IIIko Hitz amaierak 
atala ere baliatu da (azken datu-bilketan soilik).  
Laugarrenik, Bigarren KGNZko bigarren ataleko bigarren azpiatala eta 
gaztelaniako egokitzapeneko hirugarren ataleko bigarren azpiatala aztertu dira. Adizkiak 
eta Verbos difíciles azpiatalak zehazki. KGNZ-IIIko Adizkiak atala ere baliatu da (azken 
datu-bilketan soilik).  
Bosgarrenik, Bigarren KGNZko bigarren ataleko laugarren azpiatala eta 
gaztelaniako egokitzapeneko hirugarren ataleko bosgarren atala aztertu dira, Esaldien 
konplexutasuna eta Complejidad morfosintáctica azpiatalak zehazki. 
Atal hauetaz gain KGNZ-IIIko Egiturak eta Esaldien erabilera atalak ere baliatu 
dira. 
Aipaturiko atal guztiek ez dute gauza bera neurtzen. Lexikoa eta gramatika 
aztertu dira, Barreña eta beste (2008) lanean haur elebidunek entzuten duten hizkuntza 
bakoitzaren kantitateak lexikoan eta gramatikan eragina duela ikusten baita. Honela, 
galdesortetako hitz zerrenden bitartez haurrak esaten dituen hitzen berri jakin ahal izan 
da, hau da, lexikoa aztertu da. Gramatika aztertzeari dagokionean, izen-morfologia 
arakatu da hitz-amaierak atalaren bitartez eta aditz-morfologia adizkiak atalaren 
bitartez. Esaldien konplexutasuna atalarekin haurraren garapen morfosintaktikoaren 
berri eduki nahi izan da. Haurrak hitzak nola erabiltzen dituen atalaren bitartez haurrak 
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pasatutako gertakarien inguruan, geroaldiko gauzen inguruan edota aurrean ez dituen 
gauzen inguruan hitz egiten duen neurtu nahi izan da. 
Laiaren hizkuntzazko datuak euskararako egokitzapeneko eta gaztelaniarako 
egokitzapeneko eskuliburuetako milatik gora haurren datuen gainean kalkulatutako 
pertzentilekin erkatu dira, Laiaren garapen ebolutiboa gainerako haurrenekin alderatuz 
nolakoa den ikusteko. Honekin batera, bi hizkuntzetako datuak erkatu dira, zein 
hizkuntzetan duen garapen gehiago ikusteko asmoarekin, honela, entzundakoaren 
inputak eragina duen ikusi ahal izateko.  Datuak interpretatzeko eskuliburuetako ereduei 
jarraitu zaie eta emaitzetan ikusiko den bezala kopuruei erreparatu zaie azterketa 
honetan, atal bakoitzean egiten edo esaten dituen item kopuruei. 
 Datu bilketaren prozedurari dagokionean, haurraren gurasoekin harremanetan 
jarri eta proiektuaren berri eman ondoren, gurasoek baiezkoa eman zuten. Era honetan, 
baimena eskuratzeari ekin zitzaion lanari ekin baino lehenago, haurra adin txikikoa 
izanik haurraren eskubideak eta anonimotasuna gordetzeko. Hasiera batean, datu-bilketa 
egiterakoan bi pertsona ezberdinek beteko zituztela galdesortak erabaki zen, amak 
euskarako galdesorta eta amonak gaztelaniako galdesorta. Haurraren amarekin batera 
egutegi antolaketa bat egitea adostu zen galdesortak betetzeko bi astez behin geratzeko 
asmoarekin. Inkestak haurraren amak edo amonak bakarrik ez betetzea erabaki zen, 
edozein zalantza momentuan azaldua izan zedin eta datuak biltzerakoan arazoak 
saihestu zitezen.  
 Asmoa galdesortak Laiaren amak eta amonak betetzea bazen ere, azkenean amak 
bete behar izan zituen bai euskarako eta bai gaztelaniako galdesortak ere. Ez da posible 
izan haurraren amonak galdesortak betetzea. Laiaren amarekin datu bilketa bi astez 
behin egitea adostu bazen ere, ez zen beti posible izan. Guztira 8 saio burutu ziren, hona 
hemen xehetasun gehixeago:  
 Lehenengo datu bilketa 2016ko azaroko laugarren astean egitea aurreikusi zen 
eta hala egin zen, baina euskarako datuak bakarrik bildu ziren.  
 Bigarren datu bilketa 2016ko abenduko bigarren astean egitea aurreikusi zen eta 
hala egin zen. Euskarako zein gaztelaniako datuak bildu ziren. 
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 Hirugarren datu bilketa 2016ko abenduko laugarren astean egitea aurreikusi zen 
eta hala izan zen. Euskarako zein gaztelaniako datuak bildu ziren. 
 Laugarren datu bilketa 2017ko urtarrileko bigarren astean egitea aurreikusi zen 
eta hala egin zen, baina gaztelaniako datuak bakarrik bildu ziren. 
 Bosgarren datu bilketa 2017ko urtarrileko laugarren astean egitea aurreikusi zen 
eta ez zen hala izan. Otsaileko lehenengo astean burutu zen bosgarren datu-bilketa. 
Euskarako zein gaztelaniako datuak bildu ziren. 
 Seigarren datu bilketa 2017ko otsaileko bigarren astean egitea aurreikusten zen, 
baina bosgarren datu bilketa otsaileko lehenengo astean egin zenez, seigarren, 
zazpigarren eta zortzigarren datu bilketak astebete atzeratu ziren. Horrela, seigarren datu 
bilketa otsaileko hirugarren astean burutu zen eta euskarako zein gaztelaniako datuak 
bildu ziren. 
 Zazpigarren datu bilketa 2017ko otsaileko laugarren astean egitea aurreikusten 
bazen ere, aurretik azaldutakoagatik astebete beranduago burutu zen, martxoko 
lehenengo astean zehazki. Euskarako eta gaztelaniako datuak bildu ziren. 
 Zortzigarren datu bilketa 2017ko martxoko bigarren astean egitea aurreikusten 
bazen ere, martxoko hirugarren astean burutu zen azkenik. Datu-bilketa honetan 
euskarako datuak bakarrik bildu ziren, eta MacArthur-Bates tresnaren euskararako 
egokitzapeneko Komunikazio Garapena Neurtzeko Zerrenda III galdesorta erabili zen, 
aurrekoetan ez bezala (Bigarren KGNZ erabili baitzen).  
2.4. Aurreikuspenak 
Haurrak entzuten dituen hizkuntzek eragina dute bere hizkuntza jabekuntza 
goiztiarraren garapenean, eta, hortaz, haurrak gehiago entzuten duen hizkuntzan garapen 
goiztiarragoa erakutsiko duela pentsatzen da. Laiak entzuten duenaren %75 inguru 
euskaraz dela eta %25 inguru gazteleraz dela ondorioztatu daiteke Laiaren amak 
emandako informazioetan oinarrituta.  
Barreña eta beste (2008) lanean gaztelania nagusi duten elebidunek euskara 
nagusi dutenek eta euskaldun elebakarrak direnek baino emaitza apalagoak erakusten 
dituzte euskararen jabekuntzari dagokionean. Lan berean, euskaldun elebakarren eta 
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euskara nagusi duten elebidunen artean ez da alde esanguratsurik topatzen. Beraz, 
honetan oinarrituta, euskaraz euskaldun elebakarren parean egongo dela, eta bestalde, 
gazteleraz gazteleradun elebakarrek baino emaitza apalagoak izango dituela aurreikusi 
zitekeen. Hau da, entzundako hizkuntzen kantitatea aintzat hartuta, Laia 31-35 
hilabeterekin adinkide dituen euskaldun elebakarren parean egotea, eta erdaldun 
elebakarren alboan emaitza apalagoak erakustea espero da. Aipatutakoa aurreikuspen 
orokorra izanik, atalkako aurreikuspenak azalduko dira jarraian. Laiak atal bakoitzean 
eskuratuko duen pertzentilaren (eta hortaz atal bakoitzean ekoitziko  dituen item 
kopuruen) aurreikuspena emango da.  
Bigarren KGNZri eta gaztelaniako galdesortari erreparatuz, Laiaren adinkideen 
datuak aintzat hartuta, euskaraz 40-80 bitarteko pertzentila eta gaztelaniaz 30-50 
bitarteko pertzentila erakustea espero da. Honela, Hitz zerrenda atalean euskaraz 409-
558 hitz inguru eta gaztelaniaz 303-400 hitz inguru ekoiztea aurreikusten da. Haurrak 
hitzak nola ekoizten dituen atalean euskaraz 5 item ekoiztea eta gazteleraz 3-4 item 
ekoiztea aurreikusten da. Hitz amaierak atalean euskaraz 5-8 hitz amaiera inguru eta 
gaztelaniaz 10-13 hitz amaiera inguru ekoiztea aurreikusten da. Adizkiak atalean 
euskaraz 6-19 adizki inguru eta gaztelaniaz 6-8 adizki inguru ekoiztea aurreikusten da. 
Esaldien konplexutasuna atalean euskaraz 18-31 item inguru ekoiztea eta gazteleraz 39-
59 puntu inguru izatea aurreikusten da. 
KGNZ-IIIko galdesortari erreparatuz, Laiaren 35 hilabeteko datuak eskuliburuko 
35 hilabeteko haurren datuekin alderatuta, 40-80 bitarteko pertzentila erakustea 
aurreikusten da. Honela, Hitz zerrenda atalean 72-103 hitz inguru ekoiztea, Hitz 
amaierak atalean 10-15 hitz amaiera ekoiztea, Adizkiak atalean 9-16 adizki inguru 
ekoiztea, Egiturak atalean 8-18 esaldi inguru ekoiztea eta Esaldien erabilera atalean 5-8 
item ekoiztea aurreikusten da.  
3. Emaitzak 
3.1. Hitz zerrenda eta Vocabulario azpiatala: 
Azpiatal honetan hiztegiaren garapena neurtzeko hitz zerrenda baliatuz haurrak 
euskaraz eta gaztelaniaz ekoizten dituen hitz kopuruak jasotzen dira. 
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Gurasoek bete beharreko euskararako egokitzapeneko galdesortak azpiatal honi 
654 hitz eskaintzen dizkio. Honela, 654 hitzetatik gurasoek euren haurrek esaten 
dituztenak markatu behar dituzte. Haurrak hitzen bat horrela edo beste era batera esaten 
badu (adibidez, “pilota” esan beharrean “piota” esaten badu) markatzeko eskatzen zaie 
gurasoei. KGNZ-IIIk Hitz zerrenda atalean 120 item ditu eta galdesortan haurrak esaten 
dituen hitzak markatu behar dituzte gurasoek. Gaztelerarako egokitzapenak Vocabulario 
azpiatalean 588 item ditu. Laiaren amari Laiak esaten dituen hitzak markatzeko eskatu 
zitzaion.  
Hitzen ekoizpenaren garapena etengabea da haurrengan. Euskaradun 16 
hilabeteko haurren ekoizpena 20 hitzekoa da bataz beste, 20 hilabeteko haurrena 
100ekoa, 27 hilabeteko haurrena 300 hitzekoa eta 30 hilabetekoena 400 hitzetara iristen 
da (Barreña eta beste, 2008). Lehenengo grafikoan Laiaren hitzen ekoizpenaren 
garapena etengabea dela ikusi dezakegu, bai euskaran eta baita gaztelanian ere. Adinak 
gora egin ahala hitz kopuru gehiago ekoizten dituzte haurrek. 
Lehenengo grafikoan KGNZ-II eta gaztelaniako egokitzapenaren bitartez 




Grafikoa interpretatzerakoan kontuan hartu behar da euskarako galdesortak eta 
gaztelaniako galdesortak ez dutela hitz kopuru bera. Euskarako galdesortak 654 hitz 
dituen bitartean gaztelaniakoak 588 hitz baititu.  
Laiak 31 hilabeterekin euskaraz gazteleraz baino 295 hitz gehiago ekoizten ditu 
eta 35 hilabeterekin 357 hitz gehiago. Lehenengo grafikoak erakusten duen bezala, 
Laiaren hitzen ekoizpena etengabea da bai euskaran eta baita gaztelanian ere. Hala ere, 
31-35 hilabete bitartean euskaraz ekoitzitako hitzen kopurua gaztelaniaz ekoitzitakoena 
baino dezente handiagoa da.  
Gaztelaniako egokitzapeneko egileen arabera gazteleradun haurrak 16-17 
hilabete tartean hasten dira hitzak ekoizten eta ez dute 200 hitzen ekoizpena gainditzen 
(López-Ornat eta beste, 2005). Laiak 34 hilabeterekin gaztelaniako galdesortako 223 
hitz ekoizten ditu, 16-17 hilabeteko gaztelaniadun elebakarren parean jartzen delarik 34 
hilabeterekin.  
Euskarako datuak euskarako egokitzapeneko “datu normatibo”ekin alderatuta, 
31 hilabeterekin 35eko pertzentila erakusten du eta 35 hilabeterekin 99ko pertzentila.  
KGNZ-III galdesortako 120 hitzetatik 85 hitz ekoizten ditu Laiak 35 
hilabeterekin. Datu hauen arabera 55eko pertzentila erakusten du Laiak.  
Gaztelaniako datuak gaztelaniako egokitzapeneko “datu normatibo”ekin 
alderatuta, 32 hilabeterekin 5eko pertzentila erakusten du eta 35 hilabeterekin 25eko 
pertzentila.  
Beraz, emaitzak aintzat hartuta azpiatal honetan Laia ez da orekatua bi 
hizkuntzei dagokienean. Euskaran gaztelanian baino garapen goiztiarragoa erakusten du 
azpiatal honi dagokionean. Euskarako datu normatiboek euskaldun elebakarren pare 
jartzen dute Laia, baina gaztelaniako datuek Laiak gazteleradun elebakarrek baino 
garapen motelagoa duela erakusten dute.  
3.2. Haurrak hitzak nola ekoizten dituen eta Usos del lenguaje azpiatala: 
Azpiatal honetan hizkuntzaren erabileraren inguruko informazioa biltzen da, 




Euskararako egokitzapenak azpiatal honetan 5 item ditu eta gaztelaniako 
egokitzapenak 4 item. Gurasoei haurrak item bakoitza oraindik ez duen egiten, 
batzuetan egiten duen ala sarritan egiten duen markatzeko eskatzen zaie. Bigarren 
grafikoan KGNZ-IIren eta gaztelaniako egokitzapenaren bitartez eskuratutako datuak 
daude islatua. KGNZ-IIIko datuak ez daude islatuta grafikoan. Bertan Laiak euskaraz 
eta gaztelaniaz hitzak nola erabiltzen dituen ikusi daiteke. 
 
Laiak euskaraz 31 hilabeterekin 3 item baliatzen ditu eta 32-35 hilabete bitartean 
5 item. Gaztelaniaz 4 item baliatzen ditu 32-35 hilabete bitartean.  
Euskararako egokitzapeneko egileen arabera 17 hilabete bete arte azpiatal 
honetako 5 aukeretatik 2 egiten dituzte haur euskaldunek, 23 hilabeterekin 4 ekoizten 
dituzte eta 30 hilabeterekin 5 item. Gaztelaniako egokitzapeneko egileen arabera 30 
hilabeterekin mediana 3,7koa (4tik) da.  
Beraz, azpiatal honetan Laia orekatua da, bi hizkuntzetan garapen bera erakusten 
baitu, item kopuru guztiak ekoizten ditu bi hizkuntzetako galdesortetan. Haurraren 
datuak “datu normatibo”ekin alderatuta, euskaradun zein gaztelaniadun haurren pare 




3.3. Hitz amaierak eta Terminaciones de las palabras azpiatala: 
Azpiatal honetan, gramatika-marken ekoizpena biltzen da. Euskarari 
dagokionean, atzizki hauen ekoizpena arakatzen da: pluralarena (-k), ergatiboarena (-k), 
genitiboarena (-aren), toki-genitiboarena (-ko), datiboarena (-ari), partizipioarena (-ta) 
eta aditz-aspektuena (-tzen eta -ko). Euskararako galdesortak azpiatal honetan 9 item 
ditu eta gurasoek haurrek esaten dituztenak markatu behar dituzte. Oraindik ez duten 
egiten, batzuetan egiten duten ala sarritan egiten duten markatu behar dute. 
Gaztelaniari dagokionean, galdesortak 17 item ditu azpiatal honetan. Morfema 
flexiboen, nominalen (generoa eta numeroa) eta aditzezkoen inguruan galdetzen zaie 
gurasoei. Gurasoek haurrak oraindik ez duen horrelakorik ekoizten, batzuetan ekoizten 
duen ala sarritan ekoizten duen markatu behar dute item bakoitzarentzat.  
Hirugarren grafikoan Laiak euskaraz eta gaztelaniaz hitz amaierak nola egiten 
dituen ikusi daiteke eta KGNZ-II eta gaztelaniako galdesortaren bitartez eskuratutako 
emaitzak daude islatuta bertan.  
 
Hirugarren grafikoak Laiaren euskararen eta gaztelaniaren morfologiaren 
garapena mailakatua eta etengabea dela erakusten du.  
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Hirugarren grafikoa interpretatzerakoan kontuan hartu behar da euskarako 
galdesortak 9 hitz-amaiera eta gaztelaniako galde sortak 17 hitz-amaiera dituela. Hau 
da, bi hizkuntzen arteko tartea grafikoak erakusten duena baino handiagoa dela pentsatu 
behar da. Izan ere, grafikoari erreparatuta, badirudi 35 hilabeterekin euskaraz eta 
gaztelaniaz antzera egiten duela, baina ez da horrela. Euskaraz 9 hitz-amaieretatik 9 
ekoizten dituen bitartean, gaztelaniaz 17 hitz-amaieratatik 8 ekoizten ditu.  
Euskarako egokitzapeneko Bigarren KGNZko haurren datuetan lehenengo 
morfologia markak 19. hilabetetik aurrera agertzen dira eta 23. hilabetetik aurrerako 
haurrek bataz beste zerrendako 2 atzizki baino gehiago ekoizten dituzte. 26 hilabetetik 
aurrerako haurrek bikoiztu egiten dute ekoizpena, lau atzizkitara iristen direlarik 
(Barreña eta beste, 2008).  
Laiaren euskarako datuak euskarako egokitzapeneko “datu normatibo”ekin 
alderatuta, Laiak euskaraz 31 hilabeterekin 55eko pertzentila erakusten du eta 35 
hilabeterekin 90eko pertzentila.  
KGNZ-IIIko galdesortari erreparatuz, Hitz amaierak ataleko 16 itemetatik 14 
item ekoizten ditu Laiak 35 hilabeterekin. “Datu normatibo”ekin alderatuta 70eko 
pertzentila erakusten du haurrak. 
Laiaren gaztelaniako datuak gaztelaniako egokitzapeneko “datu normatibo”ekin 
alderatuta, 32 hilabeterekin 10eko pertzentila eta 35 hilabeterekin 20ko pertentila 
erakusten du haurrak.  
Beraz, emaitzak kontuan hartuta azpiatal honetan Laia ez da orekatua bi 
hizkuntzei dagokienean. Euskaran gaztelanian baino garapen goiztiarragoa erakusten 
du. Euskarako “datu normatibo”ek euskaldun elebakarren pare jartzen dute Laia, baina 
gaztelaniako datuek Laiak gazteleradun elebakarrek baino garapen motelagoa duela 
erakusten dute, pertzentilei dagokienean medianatik oso behera geratzen baita.  
3.4. Adizkiak eta Verbos difíciles azpiatala: 
Azpiatal honetan haurrak erabiltzen dituen adizkiak neurtzen dira. Haurrak 
erabiltzen dituen adizkien artean zenbat forma bereizten dituen neurtzen da. 
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Euskarazko galdetegian nor, nor-nori, nor-nork eta nor-nori-nork sistemetako 
36 forma daude zerrendatuta, ustez erabilienak eta goiztiarrenak direnak (Barreña eta 
beste, 2008) eta gurasoei haurrak esaten dituenak markatzeko eskatzen zaie. 
Gaztelerarako egokitzapenean 19 forma daude eta bertan ere gurasoei esaten dituztenak 
markatzeko eskatzen zaie. KGNZ-III-k 20 adizki ditu azpiatal honetan.  
Euskararako egokitzapeneko datuek 23 hilabete bete arte adizkien ekoizpena oso 
urria dela erakusten dute. Hala ere, garapena etengabea da 24 hilabete bete eta gero: 25 
hilabeteko haurrek 4 adizkitik gora ekoizten dituzte bataz beste, 27 hilabetekoek 6 baino  
gehiago eta 28 hilabetetik gorakoek 10 adizkiren ekoizpena gainditzen dute (Barreña eta 
beste, 2008).  
Laugarren grafikoan KGNZ-II eta gaztelaniako egokitzapenaren bitartez 
eskuratutako datuak daude islatuta eta bertan Laiak euskaraz eta gaztelaniaz adizkiak 
nola egiten dituen ikusi daiteke.  
 
Laugarren grafikoa interpretatzerakoan kontuan hartu behar da euskarako galde-
sortak 36 adizki dituela eta gaztelerako galdesortak 19 adizki dituela. Grafikoan ikusten 
den moduan, bi hizkuntzen arteko aldea handia da azpiatal honetan. Euskaraz 31 
hilabeterekin 36 adizkitatik 15 ekoizten dituen bitartean (erdiak baino zer edo zer 
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gutxiago) gaztelaniaz ez du bat bera ere ekoizten 32 hilabeterekin. 35 hilabeterekin 
euskaraz 35 adizki ekoizten dituen bitartean (36 adizkitatik), gaztelaniaz 7 ekoizten ditu 
(19tik, hau da, erdia ere ez).  
Euskarako datuak euskarako egokitzapeneko “datu normatibo”ekin alderatuta 
Laiak 31 hilabeterekin 70eko pertzentila erakusten du eta 35 hilabeterekin 99ko 
pertzentila.  
 KGNZ-IIIko galdesortari begiratuz eta Adizkiak atalari erreparatuz, Laiak 35 
hilabeterekin 20 adizkitatik 16 ekoizten ditu eta, honela, 80ko pertzentila erakusten du.  
Gaztelaniako datuak gaztelaniako egokitzapeneko “datu normatibo”ekin 
alderatuta 32 hilabeterekin 0ko pertzentila erakusten du eta 35 hilabeterekin 1eko 
pertzentila.  
 Beraz, azpiatal honetan Laia ez da haur orekatua bi hizkuntzei dagokienean. 
Euskaran gaztelanian baino garapen goiztiarragoa erakusten du haurrak azpiatal honi 
dagokionean. Euskarako datu normatiboek euskaldun elebakarren parean jartzen dute 
Laia, baina ez gaztelaniako datuek, pertzentilei erreparatuz oso pertzentil baxua 
erakusten baitu.  
3.5. Esaldien konplexutasuna eta Complejidad morfosintáctica azpiatala: 
Azpiatal honetan haurraren hizkuntzaren egitura morfosintaktikoaren garapena 
neurtzen da. Haurrak mintzatzen hasten direnean, aldi batean, hitzak banan-banan 
erabiltzen dituzte, eta geroago, hitz egiten hasi eta hilabete batzuetara, esaldietan hitzak 
lotzen hasten dira, ondoren morfologia erabiltzeari ekinez (Barreña eta beste, 2008).  
Euskararako galdetegian 37 item daude azpiatal honi dagokionean eta bertan 
gurasoek item bakoitzerako emandako bi edo hiru aukeren artetik beren haurrak egiten 
duena hautatu behar dute. Aukera hauek garapen morfosintaktikoa neurtzeko taxututa 
daude (Barreña eta beste, 2008).  
Euskararako egokitzapeneko galdetegian ikusten da haurren emaitzek ez dutela 
puntu bateko muga gainditzen 19 hilabete bete arte, baina 23 hilabeteko haurrek bataz 




Gaztelaniarako galdetegian 34 item daude eta gurasoek item bakoitzerako 
emandako bi edo hiru aukeren artetik beren haurrak egiten duena hautatu behar dute 
euskararako egokitzapenean bezala.  
 KGNZ-IIIk bi ataltxo eskaintzen dizkio esaldien konplexutasuna arakatzeari. 
Batetik, Egiturak atala, eta bestetik, Esaldien erabilera atala. Egiturak atalean 29 esaldi 
pare eskaintzen dira esanahi berekoak, baina konplexutasun ezberdinekoak eta gurasoek 
haurrak erabiltzen duena aukeratu behar dute. Esaldien erabilera atalean kontzeptu 
abstraktuagoak adierazten dituzten hizkuntza-formen erabilera batzuen berri ematen da 
10 itemetan, bai/ ez (haurrak horrela egiten duen ala ez) gurasoek erantzuteko.  
Azpiatal honetan, nahiago izan dira datuak bi grafikotan eman, izan ere, 
galdesorta batetik bestera dezente aldatzen da gehienezko puntuazioa. Euskarakoan 
gehienezko puntuazioa 37koa den bitartean gaztelerakoan 120koa da. Bosgarren 
grafikoan KGNZ-IIren bitartez eskuratutako datuak islatzen dira eta seigarren grafikoan 
gaztelaniako egokitzapenaren bitartez eskuratutakoa. Bietan garapen 




Euskarazko datuek erakusten dutenez, Laiak 31 hilabeterekin 14ko item kopurua 
du eta 35 hilabeterekin 30 (37tik) item kopurura iristen da. Gaztelaniaz, 32 hilabeterekin 
22 puntu eskuratzen ditu eta 35 hilabeterekin 26 puntu (120 puntutatik).  
Euskarako datuak euskararako egokitzapeneko “datu normatibo”ekin alderatuta, 
31 hilabeterekin 35eko pertzentila erakusten du eta 32 hilabeterekin 85eko pertzentila. 
35 hilabeterekin 99ko pertzentila eskuratzera iristen da.  
Gaztelaniako datuak gaztelaniako egokitzapeneko “datu normatibo”ekin 
alderatuta, 32 hilabeterekin 10eko pertzentila eta 35 hilabeterekin 20 pertzentila 
erakusten du Laiak. 
KGNZ-IIIri dagokionean, Egiturak ataleko 29 esaldi paretatik 18 aukeretan 
ekoizten du haurrak konplexutasun gehien erakusten duen aukera, 80ko pertzentila 
erakusten duelarik. Esaldien erabilera atalari dagokionean, Laiak 10 itemetatik 8 egiten 
ditu, 80ko pertzentila erakusten duelarik.  
Beraz, emaitzek Laia azpiatal honetan ez dela haur orekatua erakusten dute. 
Euskaran gaztelanian baino garapen goiztiarragoa erakusten Laiak. Euskarako datu 
normatiboek euskaldun elebakarren pare jartzen dute Laia, baina gaztelaniako datuek 
Laiak gazteleradun elebakarrek baino garapen motelagoa duela erakusten dute.  
4. Eztabaida 
Lan honetan Laia jaiotzetiko haur elebiduntzat hartu da, txikitatik bi hizkuntzak, 
euskara eta gaztelania, entzun baititu (Barreña eta Almgren, 2000; De Houwer, 1978; 
De Houwer, 2009). Honekin batera, haurrak entzundako hizkuntzek eragina dutela 
haurraren hizkuntzen garapenean pentsatu da. Hau honela den ikusteko luzaroko 
metodoaren bitartez datu-bilketa burutu da MacArthur-Bates tresna baliatuz. Batetik, 
haurraren bi hizkuntzetako hizkuntza jabekuntza aztertu da, eta bestetik, Laiaren datuak 
egokitzapenetako “datu normatibo”ekin alderatu dira.  
Laiak gehiago entzuten duen hizkuntzan, euskaran, garapen goiztiarragoa 
erakustea eta gutxiago entzuten duen hizkuntzan, gaztelanian, garapen motelagoa 
erakustea aurreikusten zen lanaren hasieran. Izan ere, Barreña eta beste (2008) lanean 
ikus daiteke haurraren inguruan egiten diren hizkuntzek eragina dutela haurraren 
hizkuntzaren garapenean. Honela, entzundakoaren inputa aintzat hartuta, Laiaren datuak 
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MacArthur-Bates tresnaren egokitzapenetako “datu normatibo”ekin alderatzerakoan, 
aztertutako ataletan, Laia euskaradun elebakarren pare egotea, eta aldiz, gazteleradun 
elebakarrek baino garapen motelagoa erakustea aurreikusi zitekeen.  
Haurra elebiduna dela ziurtatzeko hiru aldagai proposatzen dituzte Barreñak eta 
Almgrenek, eta lan honetan bi hartu dira kontuan. Batetik, haurrak bi hizkuntzak 
jaiotzatik entzuten dituela hartu da kontuan, eta bestetik, aintzat hartu da hizkuntza 
bakoitzean entzundakoaren kantitatea. Lan honetan ez zaio erreparatu entzundako 
hizkuntzaren edo inputaren bereizketari. Egokia litzateke hurrengo lan baterako haurrak 
bi hizkuntzak bereizten dituen arakatzea.  
Bigarren aldagaiari dagokionean, Barreña eta beste (2008) lanean bi hizkuntzen 
artean nolabaiteko oreka egon behar dela azpimarratzen da. Egia da Laiak bi hizkuntzak 
txikitatik entzun arren ez dituela orekatuak, baina entzundakoaren kantitatearen 
ondorioz gertatzen da hau. Laiak entzuten duenaren laurdena gaztelaniazkoa den 
bitartean hiru laurdenak euskarazkoak dira (gutxi gora behera). 
De Houwerek (2009) dioen bezala, bi hizkuntza entzuteak ez du esan nahi bi 
hizkuntzetan maila bera izango duenik haurrak. Laiak bi hizkuntzak txikitatik entzunda 
ez ditu maila berean garatu. Gehiago entzuten duen hizkuntzan garapen gehiago 
erakusten du, eta gutxiago entzuten duen hizkuntzan garapen motelagoa. Pentsatu izan 
da jaiotzetiko elebidunek nahi eta ez bi hizkuntzak maila berean garatzen dituztela, 
baina ez da horrela izaten beti, eta Laiaren datuek ere honakoa erakusten dute.  
Haurren inguruan egiten diren hizkuntzek eragina dute haurren hizkuntzen 
garapenean (Barreña eta beste, 2008). Emaitzek Laiaren inguruan egiten diren 
hizkuntzek eragina dutela Laiaren hizkuntza jabekuntzan erakusten dute, hortaz, 
egindako hipotesia betetzen da. Laiak euskaraz eta gaztelaniaz entzuten duen 
kantitateak eragina du hizkuntza bakoitzaren jabekuntzan, eta Laiaren hizkuntzazko 
emaitzetan entzundakoaren kantitatea islatzen dela esan daiteke. Izan ere, gehiago 
entzuten duen hizkuntzan, euskaran, garapen goiztiarragoa erakusten duen bitartean, 
gutxiago entzuten duen hizkuntzan, gaztelanian, garapen motelagoa erakusten du.  
 Laiak entzundako hizkuntzaren araberako datuak erakutsi dizkigu, hipotesia bete 
delarik. Haurraren inguruan egiten diren hizkuntzek eragina dute haurraren hizkuntzaren 
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garapenean (Barreña eta beste, 2008). Gehiago entzuten duen hizkuntzan, euskaran, 
gutxiago entzuten duen hizkuntzan, gaztelanian, baino garapen goiztiarragoa erakutsi du 
Laiak.  
Barreña eta beste (2008) lanean euskara entzuten duten haur elebidunak hiru 
multzotan sailkatzen dira entzundako hizkuntza kantitatearen arabera. Lan honetan Laia 
bigarren multzoan sailkatua da, entzundakoaren %60tik %90era euskarazkoa dutenen 
artean. Laia euskara nagusi duten elebidunen taldean kokatzen da. Euskara nagusi duten 
elebidunen talde hau euskaldun elebakarren taldearekin parekatzen dute Barreña eta 
beste (2008) lanean, eta Laiaren emaitzek ere bat egiten dute alderaketa honekin, izan 
ere, Laiaren euskarako datuak euskaldun elebakarren parekoak dira. Lan berean, 
euskara nagusi duten elebidunek gaztelania nagusi duten elebidunei alde esanguratsua 
ateratzen dietela ikusten da. Honela, euskara nagusi duten elebidunek gaztelania nagusi 
duten elebidunei euskaran alde esanguratsua ateratzen dieten modu berean, zilegi dirudi 
gaztelania nagusi duten elebidunek euskara nagusi duten elebidunei gaztelanian alde 
esanguratsua ateratzen dietela pentsatzeak, eta Laiaren datuak bat etorriko lirateke 
honekin.  
Laiaren datuak “datu normatibo”ekin alderatzerakoan, aztertutako atal 
bakoitzean, euskaran 40-80ko pertzentila erakustea eta gaztelanian 30-50 bitarteko 
pertzentila erakustea aurreikusten zen, haurrak entzundakoaren inputa kontuan hartuta. 
Euskarari dagokionean, aurreikusitakoa bete da azpiatal guztietan. Gaztelaniari 
dagokionean, aldiz, 25etik beherako pertzentila erakutsi du haurrak azpiatal guztietan. 
Honela, entzundakoaren kantitatea aintzat hartuta, espero baino garapen motelagoa 
erakutsi du haurrak, eta emaitzetan ikusi den bezala, kasuren batean 10etik beherako 
pertzentila ere erakutsi du.  
 Laburbilduz, orokorrean, Laiak ez du orekarik erakusten bi hizkuntzen artean, 
hau da, euskaran gaztelanian baino garapen goiztiarragoa erakusten du aurreikusi 
bezala. Asimetria da nagusi Laiaren euskararen eta gaztelaniaren jabekuntzen artean. 
Laiaren datuak “datu normatibo”ekin alderatzerakoan, espero bezala Laia euskaldun 
elebakarren pare dagoela frogatu ahal izan da. Gaztelanian gazteleradun elebakarrek 
baino garapen motelagoa izatea espero zen, eta hein handi batean aurreikuspenak bete 
direla esan behar da. Hala ere, gaztelanian uste baino garapen motelagoa erakutsi duela 
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azpimarratu behar da, entzundakoaren kantitatea aintzat hartuta uste baino pertzentil 
baxuagoak erakusten baititu.  
5. Ondorioak 
Lan honetan entzundako hizkuntzen inputaren kantitatea aintzat hartuta Laiaren 
hizkuntza garapen goiztiarra aztertu nahi izan da, euskaran eta gaztelanian. Haurrak 
etxean bi hizkuntza entzuten ditu, baina ez maila berean. Honela, haurrak entzuten duen 
hizkuntzaren inputak hizkuntzaren jabekuntzan duen eragina ikusi nahi izan da. Datu 
bilketarako, gurasoen informazioetan oinarritzen den MacArthur-Bates tresna baliatu 
da. Inputari erreparatuz, haurrak entzuten duenaren %75a euskarazkoa eta %25a 
gaztelaniazkoa dela kontuan hartuta, Laia euskaran euskaldun elebakarren pare egotea 
eta gaztelanian, erdaldun elebakarrek baino garapen motelagoa erakustea aurreikusi 
zitekeen.  
Emaitzei erreparatuta, honakoa esan behar da: euskarako emaitzek Laia 
euskaldun elebakarren pare dagoela erakusten dute, eta, aldiz, gaztelerako emaitzek, 
gazteleradun elebakarrengandik urrun dagoela, eta hortaz, aurreikuspenak betetzen dira, 
entzundako hizkuntzak eragina duela baieztatzen baita. Euskara gehiago entzuten duen 
hizkuntza izanik eta gaztelania gutxiago entzuten duen hizkuntza izanik, euskaran 
garapen goiztiarragoa erakusten du eta gaztelanian garapen motelagoa. Honela, euskara 
Laiaren “hizkuntza indartsua” litzateke, eta gaztelania “hizkuntza ahula”.  
 Hala ere, gaztelerari dagokionean, aurreikuspenak ez dira guztiz bete. Gaztelania 
gazteleradun elebakarrek baino motelago garatzea espero zen, baina ez horren motel. 
Honekin, entzundako hizkuntzak hizkuntzen jabekuntzan eragina duela baieztatzen da, 
baina beste faktore bat kontuan hartzea beharrezkotzat ikusten da.  
Haurrek entzuten duten inguruko hizkuntza guztiak ez du eragin bera haurren 
hizkuntza jabekuntzan (Ezeizabarrena eta beste, in press). Haurrak zein hizkuntza 
entzuten dituen kontuan hartzea garrantzitsua den neurrian, haurrari berari ingurukoak 
zein hizkuntzatan zuzentzen zaizkion ere garrantzitsua izango da. Laiari gurasoak 
euskaraz zuzentzen zaizkio, eta hortaz, ez du eragin bera honek eta gurasoen 
elkarrizketak gaztelaniaz entzuteak.   
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Hau da, “esposizio zuzena” eta “zeharkako esposizioa” ezberdintzea 
garrantzitsua da, izan ere, haurrek entzuten duten inguruko hizkuntza guztiak ez du 
eragin bera haurren hizkuntza jabekuntzan (Ezeizabarrena eta beste, in press). Laiaren 
hizkuntza jabekuntzan ez du eragin bera telebistan edota beste elkarrizketetan entzuten 
duen hizkuntzak (zeharkako esposizioak) eta Laiari berari egiten zaion hizkuntzak 
(esposizio zuzena). Hortaz, gazteleraren jabekuntzan aurreikusitakoa baino garapen 
motelagoa erakustea honen ondorio dela ondorioztatzen da lan honetan.  
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Jaiotze data: 2,>.t\/lc'l,i zA
Mutila ala neska? Ñt >\''- Gaurko data:
Zenbal hilabete ditu? 2':lbYc
Nola erantzun: Ñ Baiezkoa ñ Ezezkoa
E LEHEN ATALA: HAURREK ESATEN DITUZTEN HITZAK E
Haurrek esaten dituztenak baino hitz gehiago ezagutzen dituáe. Gu haurrak ESATEN dituen hitzekin gaude batik bat interesaturik.
Hadu zerrenda eta markatu haurrari esaten entzun dizkiozun hitzak. Haurrak hitzen bat horrela edo beste era batera esaten badu
(adibidez, "pilota" esan beharrean "piota" edo antzekoren bat esaten badu, edo zure herrian edo etxean bakarrik erabiltzen duzuen
moduren batean egiten badu) markatu hifza.Zerrenda hau haurrek erabiltzen dituzten hitzena da, eta ezduzu zertan kezkatu,
inondik inora, zure haurrak hauetariko batzuk esaten ez baditu.
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22. Nola esaten du haurrak?
I a) Balinda hadu? [, b) Harluko dut?g c) Hartu ahal dut?
23. Nola adierazten du haurrak norbait alzo etorrizela?
f! a) Etorri @ b) Etorrida[r c) Etorri zen
24. Nola adierazten du haurrak afzo zerbaitikusi zr-rela?
ffi a) lkusiI c) lkusi nuen
28. Nola egiten ditu haurrak galderak?
Ia) Etxea non? üb) Etxea non dago?
ffi c) Non dago etxea?
29. Nola erantzuten du haurrak "zeftarako nahi duzu?,' galdetzen
zaionean?
fr§ a) Margotu ¡] b) Margotzeko
30. Nola erantzuten du "zer esan duzu?" galdetzen zaionean?
[üa) Nirea da l b) Nirea dela
[, b) Ikusi duten / doten
25. Nola esaten du sagarrak ekarri dituela?
fi a) Ekarri dut I b) Ekarri ditut
26. Nola esaten du sagarrak eman dizkizula?
fii a) Eman dizut I b) Eman dizkizut
27. Nola adierazten du haurrak zu ikusi zaituela?
ffia)lkusidizut []b) Ikusi zaiiut
fia) Ez nahi dut frb)Ez dut nahi
37. Nola esaten du haurrak?
I a) Zara tontoa ffi b) Tontoa zara
Hemen eskatzen zaizun informazioa erabat konfidentziala da, baina datuen tratamendurako guztiz beharrezkoa. Horregatik ahalik eta galdera
gehien erantzutea eskertuko genizuke.
Herria t" Telefonoa
Zenbat neba-arreba d ira? Seme-alabetan, zenbatgarre na da? )-
31. Nola erantzuten d¡o "zergatik egin duzu hori?" galderari?
Ea) Nahi dut E§. b) Ze / zergatik nahi dut
D.c) Nahi dudalako ü d) Nahi dut eta / nahi baitut
32. Nola esaten du zerbait ez dakiela?
i!{a) Ez dakit zer da I b) Ez dakit zer den
33. Nola erantzuten dio "zertan zabiltza" galdeiari?[a) Jotastu [} b) Jolasten
34. Zer esaten du bÍla ibili den panpina erakustean?
§[a) Panpina! ü b) Galdu den panpina!
35. Zer esaten du bila ibili den panpina erakustean?
E[a) Panpina! A b) Galduiako panpina!
36. Nola esaten du ez duela nahi?
Zenbat lagun bizizarete etxean?.
Ondoko pertsonekinrzenbat denbora egiten du haurrak eta zein hizkuntza erabiltzen du?





Besteren bat, zein? /\t1&¡\,-:













Zazpikia edo zortzikia izan zen?. pisurekin jaio z enz-Jé€{1f
Entzumen edo mintzamen arazorik izan du? Baiezkoa bada eranLuna, esan ezazuzein
lzan al du belarriko infel«iorik?1fo!_-Baiezkoan, urtean zenbat?
Beste gaitz larririk izan du?_1fu!__Zein?
Noiztik daki
amak euskaraz? ñ Betidan¡k
1fr Euskaldun berria 19_(e)tik (urtea)ú Ez daki
Noiztik daki
aitak euskaraT2 gfi Betidanik
ñ Euskaldun berria 19_(e)tik (urlea)
E Ez daki
Euskaraz egiten dute gurasoek beraien adean? [ Beti edo gehienetan f] Batzuetan ] lnoiz ez
Lanbidea: Amarena TrVi2.kcl .tc:,. Aitarena .=<.'.,pV{Xl(r-(.,.
J
lkasketak. Adierazi lortutako eskolaratze mailarik gorena
Amarena
l-l Eskolatu gabe
ü Lehen hezkunfza,Ü Bigarren hezkuntza'.batxilergoa edo lanbide heziketa
ffi Unibertsitatea




E Bigarren hezkuntza:batxilergoa edo lanbide heziketaLI Unibertsitatea
B ERANSKINA
Komunikazio Guru, Neurtzeko Zerrefldu III
Euskararen garapenaren inguruko ikerketa hau Mondragon Unibertsitateko, Euskal Herrika
Unibertsitateko eta Salamancako Unibertsitafeko iker'aile talde bat ari da bideratzen, Euslro
Jaurlaritzaren Iaguntzarekin. Zuen lagunEa ezinbestekoa dugu. Eskerrik asko parte hartzeagatik.
HITZ ZERRENDA
Haurrek esaten d¡iuztenak baino hitz gehiago ezagutzen dituzte. Gu haurrak ESATEN d¡tuen hiizekin
gaude baiik bat ¡nteresaturik. Hartu zerrenda eta markatu haurrari esaten entzun dizkiozun hitzak-
Haurrak hitzen bai horrela edo beste era batera esaten badu (adibidez, "pilota" esan beharrean "piota"
edo an2ekoren bat esalen badu. edo zure herrian edo elxean bakanik erabiltzen duzuen moduren
batean egiten badu) markatu hitea.
Nota Granlzun,,,
Baiezkoa I Ezezkoa O
O Dinosauroa .6 Karramarroa O Ontza / mozoloa
iR Tx¡ngurr¡alxinaurria ,E Anbulantzia O Helikopteroa
A Arkatza O Liburua I Patinetea / trotinela







p Guanteak I eskularruak § Txanoa
§ Hagina I horlza
O Botila
A Kristala / beira
O Taza I Kalilua
O Hegoa
E Edalontzia i basoa
O Lap¡koa / eltzea
.E Telefonoa
§ Horma / pareta 0( Jantokia O Lababoa / konketa
§ Labadora/garbigailua O Labea 0 Sukaldea /eskaratza
!Í'Egurralzura gEskaileralzurubia OLandarea
0 Lokatza / lupetza i lohia O Tanta Q Teilatua
§ Zubia S Baratza / soloa g Bidea
Haurraren ize
Jaioteguna: golc/ot/ 2A Galdetegia betetako eguna: 2o {?ku i}rr'it \';'c"ro
Zenbat hilabete oitu? 35 h:'?¿"1'etcMutira ara neskar Nle skír<















o Hutsa i hutsik
E Poliki / astiro




















O Konturatu / ohartu
6 Orraztu
6 Zikindu / lohitu
O Berria
O lluna






E Norena / zeinena?




0 Bestela l bertzela
fr Barik / gabe
Q Plaza
D Fantasma / mamua




Q Eduki / ukan
g Ezin
O Merezi













O Bestea I berlzea
Q Baina
E Edo
O Moduan / bezala
UZTARO 88, 33-72 68 Bilbo, 201 4ko udarrila-martxoa
Hasita al dago zure haurra halakoak esaten? Horrela bada, markatu borobilean:
It) -an (trenean, etxean, mendian...) § -koa (trenekoa, etxekoa, mendikoa, itsasokoa. ..)
* -ra (trenera, elxera. mendira...l A -z @inez. negarrez, kontuz...)
O -raino (treneraino, etxeraino, mentliráino...) q -rena (lrenarena, lagunaréna, aititarena...)
C -lik (trcnet¡k, etxetik, menditik...) e -renhat (lagunarenaat, Mikeleneat. asabarentzat..-)
fi -klplurala) (umeak, txoríak, ipuínak...) Ñ -rekinl-gaz (lagunarekin, katuarekin. lagunagaz...)
R -lrli (amari, anaiari, lagunari...) F -klnork) (n¡k,zuk, andereñok...)
d -zkoa (txokotatezkoa. manubizkoa, hardzkoe. . .) q -a(renlgana (amama(ren)gana, medikua{ren)gana. . .)
É -tzen (ekartzendut, jatendut,egttenduzu,...) g -ko(ekarikoduzu,iangodut,etonikonaiz,.-.)
Pertsona batez edo bestez ari garenean adilzaren forma aldatu egiten dugu. Beltzez dauden ondorengo zein {orma
esaten d¡tu zure haurrak? (Errazagoa izango delakoan, adizkiak multzolan bereizi ditugu):
Q Etorri naiz,joan naiz
Q Etorri da. joan da
Q Hemen dago
Q Eror¡ za¡t, jaus¡ jata
Q Erorizaio,iausijako
I Jan dut,.ian dot
q Jan dute,.ian dabe
Q Esan d¡ot, esan doEat
Q Esan dio, esan dotza
C Etorri z¡nen
O Ekarri nion, ekarri notzan
,a Etoni zara, joan zara
q Hemen nago
tA Etorri dira, joan dira
q Eror¡ záizu, jausijáEu
{ Jan du, jan dau
A Jan duzu, jan dozu
9, Esan dizut, esan dotzut
C Ekani zenuen
O Puskatu ziEaion, apurtu jakon
UZTARO 88, 33-72 69 Bilbo, 201 4ko udarr¡la-martxoa
,|
HAURRA HASITA AL DAGO HITZAK LOTZEN?, AD,BIDEZ: 'temen ni", '2uk ekarrí", "hau bota"..'
O Oraindik ez O Batzuetan O Sarritan
ADIBIDEAK: Mesedez, idalzi haurrak ESAN dituen h¡ru esald¡ luzeenetakoak
EGITURAK
Haur txikiek ez dute helduek bezala hitz egiten. Hurrengo adibideetan marka ezazu a edo U, zure
haurrak esaten duena bikote bakoitzean. Aukera biak esaten baditu, markatu biak. Utzi markatu
gabe oraindik bíetako bat ere esaten ez badu:
O a) Umea tx¡kia etor¡ da
6 b) Ume tx¡kiá etorri da
§ a) Umea bat etorri da
O b) Ume bat elorr¡ da
O a)Hor dago amona etxea
g b) Hordago amonaren etxea
o a) Nik hartza bota
6 b) Nik hartza bota behar dut
p a) Pilotak erorí zait
O b) Pilotak erori zaizkit
6 a) Hiru sagar eman didazu
O b) Hiru sagar eman dizkidazu
O a) Badaukat hiru sagar
§ b) Badauzkat hiru sagar
O a) Atzo amak Olenizero ikusi du
E b) Atzo amak olentzero ikusi zuen
I a) Bestea umea ikusi dut
O b) Beste umea ikusi dut
O a) Hau kotxe nirea da
q b) Kotxe hau nirea da
P a) Panp¡nak ez dauka ilea
O b) Panpinak ez dauka ilerik
o a) Txakurrari ilea erori da
g b) Tx¿kurrari ilea erori zaio
O a) Andereñok umeari pilota eman du
q b) Andereñok umeari pilota eman d¡o
O a) Hiru sagar ekarri dut
I b) Hiru sagar ekarri ditut
O a) Atzo Olentzero etorri da
á o) etzo Olentzero etorri zen
I a) Bizikletan ikusi dizut
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1817 O a) Atzo sagarrak eman nizun
tr b) Atzo sagarrak eman nizkizun
o a) Ezjan dut
X b) Ez dut ian
q a) Margotu hasi da
O b) Margotzen hasi da
§f a) Ez dakit zer da
o b) Ez dak¡t zer den
I a) Apurtu koixea konpondu dul
o b) Apurtu den kotxea konpondu dut
o a) Etort?en zara eta hondartzarajoango gara
§ b) Etorlzen bazara hondartzara joango gara
O a) Ez mug¡tu dena ian
ñ b) Ez mugitu dena jan arte
O á) Non etxea?
ld b) Non dago efiea?
O a) Margotu eman dit
q b) Margotzeko eman dil
o Polila da pentsatu dut
,8 Polita dela pentsatu dut
q a) Apurtu dul, ze nahi dut
O b) Apurtu dut, nahi dudalako
g a) Katua nahi dut, hor dago
o b) Katua nahi dul, hor dagoena
O a) Uretan sarlzen da busti egilen da









1, Eg¡ten al ditu haurrak 'zergatik' eta 'nola/zelán' h¡tzekin esald¡ osoak? ('zergaf,k bota duzu?'.
'nola egin duzu hoÍi?', 'zelan etoni zara?' bezalakoak) §udÑr \ s''d¡'A R
2. Honelako arrazoiak ematen al ditu haurrak, adib¡dez: nahi dudalako/ nahi dut eta / nahi baitut /
ze l1alli dut ? 
oll n x' olDlo z: ttt a Q t ral 
"att u | 'd ' ¡td|il uct' u q
3r;[xl'iil]1?11?iil§:',:'-ilflÍ,?í*dia?' edo 'zerda sasana?'badaki"an¡maria" edo 4
4. Badaki haurrak'hirukia','borobila'eta'laukia'bereizten? ñ
5. Hitz egin dezake haurrak gerta daitezkeen gauzei buruz, halako egitura erabilila:'poliki ez o
badabil, e ¡ori liteke' ?
6. Galdetzen du haurrak ulertzen ez duen hilzak zer esan nahi duen? Esaterako, enlzuten bádu
norbaitek'igandea'esanduela,'zerdaigandea?'galdetzenaldu? I
7_ Esan dezake hauffak aurrean ez dituen bi obiektuen artean zein den handiagoa?, esaterako,
'ze¡n cla ha!1d¡agoa, zatd¡a ata txakurra? 'rr 
I u 'r I rdr ¡utasur A
8. Haunak ba al daki "ezkerra" eta "esku¡na" berelzten? O












UZTARO 88, 33-72 71 Bilbo, 201 4ko urtarrila-martxoa
E§ÁLDI€}I ÉRASLEXA .
10. Erantzuten al die haufrak'zeregften duzu gose edo nekatula zaudenean?' bezalako galderei ñ o
'jaú' edo 'ohera joar' bezalako esaldi egokiekin?
Hemen eskatzen zaÍzun informazioa erabat konfidentzíata da, baina datuen'tralamendurako guztiz beharrezkúa. Horregaiik
ahalik eta galdera gehien erantzutea eskertuko genizuke.
HAURRAREN DATTJAK
uerria (J.c)i,}i(\ relefonoa (nahi baduzu)
Zenbat neba-arre da at¡a? Z Seme-alabetan,zenbatgarrena dal 2-
Zenbat lagun btzi zarele etxean? Ll
Oro har haurrari zein hizkuntzatan hltZ egiten diote ingurukoek (gurasoek, aitona-amonek, irakasleak, zaintzaiteak,
etab)
rá la beti euskaraz (% 90 baino gehiago euskaraz)
rf Gehienbat euskaraz (% 60 eta %90 artean euskaraz)
o Euskaraz eta erdaraz antzera (% 40 eta % 60 artean euskaraz)
Lr Gehienbat erdara¿ (% 10 eta % 40 artean euskaraz)
O la beti erdaraz (% 1 0 baino guixiago euskaraz)






o Bigarren hezkunlza:batxilergoa edo lanbide heziketa
O Unrbertsitatea
zazpikia edo zortzrL<ia ¡zan zenz ZlPlKi(\ zein pisurekin jaio zenz -u( ' SFli 1'tr
Enlzumenedomintzamenafazor¡kizanooéZBaiezkoabadaerantzUna.eSanezazuzein-
lzan al da belarríko ¡nfekziorik?-El-Qaiezkoan, urlean zenbat?
,-\
Beste gaitz larririk izan du?iEi-Zein?.
No¡zlik daki amak euskaraz? No¡áik daki aitak eukaraz?
O Betidanrk ttu*¡. -)r '1tL-é: 2r1<r<\k lE Bet¡danik
.I( Euskatdun Oerrid,-noiztiXZ(urtéa) e rr üit'-" O Euskaldun berr¡a. noiztik?(urtea)-
O Ez daki O Ez daki
Euskaraz egiten dute gurasoek beraien artean? O Beti edo gehienetan ,¿ Batzuetan O lnoiz ez





C B¡garren hezkunt¿a:batxilergoa edo Ianbide hez¡keta
! UnÍbertsitalea
Nork bete du galdetegia? S Amak rJ Aitak C Beste ba1ek, zeinek?.
UZTARO 88, 33-72 72 Bilbo, 201 4ko udarrlla-martxoa
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